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すべて 10 月 8 日（水）です。 
【教職員・院生】 
書庫内図書 7 月 6 日（日）～ 8 月 31 日（日） 
開架図書 7 月 23 日（水）～ 9 月 16 日（火） 
【学部生】 
書庫内図書･開架図書 
7 月 23 日（水）～ 9 月 16 日（火） 
現在、理工学系外国雑誌センター館雑誌の 2004­2005 
年分(一部その前後の年を含む場合もあります)と、開 











が生じないよう計画していますが、 10 月は館内に入 











■ 8 月 ­ 9 月 
部分改修 ： 2 階、1 階の一部利用不可 
■ 10 月 
全館改修 ： 閲覧不可 
■ １１月 ­ 3 月 
部分改修 ： 3 階全て、1 階の一部利用不可
LSN 2008 年 8 月号(No.160) 
日程◆8 月 4 日（月）、5 日（火）◆ 
お申し込みには事前登録が必要です！ 
◎申し込み方法及び詳細については、下記 URL を 
ご覧下さい。 









8 月 7 日(木)、8 日(金)の 2 日間 「京都大学オープン 





8 月の Web of Science、 EndNote Web、 Journal Citation 
Reports のインターネット講習会は、下記の日程で開催さ 
れます。詳細は HP をご覧ください。 
毎回人気の文献収集講座、 定期講習会は 9月再開です。 
日程は次号でお知らせします。図書館機構 HP でもス 
ケジュールが確認できます。 















8 月 17 日（日）16 時～18 時 
2．MyKULINE システム 
休止期間： 
8 月 14 日（木）9 時～17 日（日）19 時 





8 月 17 日（日）9 時～18 時 
4．電子図書館（貴重資料画像ほか） 
休止期間： 
8 月 17 日（日）10 時～12 時 
※ 作業が終了次第、サービスを再開します。 
2008 年 7 月 7 日、京都大学学術情報リポジトリ 
（KURENAI）の収録論文数が 2 万件を突破しま 
した。2 万件目は、現・工学研究科都市環境工学専 
攻(助教)の出村嘉史先生の博士学位論文となりま 
した。図書館機構 HP で出村嘉史先生インタビュ 
ー記事をご覧いただけます。 
★ 図 書 館 機 構 HP⇒「最 新 のお知 らせ」 









京 都 大 学 学 術 情 報 リポジトリの 
収 録 論 文 が 2 万 件 を突 破 ！ 
◆記事についてのお問い合わせは◆ 
〇貸出・返却、図書館への一般的な照会 
TEL.075­753­2632,2641(資料運用担当) 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
TEL.075­753­2636,2637(参考調査担当) 
〇貴重図書の利用 
TEL.075­753­2640,2635(特殊資料担当） 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
TEL.075­753­2638,2654(相互利用担当） 
申込先
